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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe cri la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a l solicitar la suscr ipción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
A d m i n U t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular . 
J c í a l u r a de Obras p ú b l i c a s de^a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro de D. Robust iano Gut ié r rez de 
la Campa. 
Cuerpo n a c i o n a l de Ingen ie ro de m i -
nas .—Anuncio . 
A d u i i n i s t r a e i ó u m u í á c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
E i i t i d a r l e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédu las de c i t a c ión . 
Requisitorias. 
00B ERN0 CIVIL OS LA P R D W I A 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E V E T E R I N A R I A 
Fomento pecuario,paradas par t iculares 
C I R C U L A R 
E n v i r t u d de lo dispuesto en l a 
O r d e n del M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o de 3 de N o -
v i e m b r e , Gaceta del 6, p u b l i c a d a en 
el n ú m e r o 265 de este BOLETÍN O F I -
CIAL, « s o b r e paradas p a r t i c u l a r e s » , 
pa ra resolver a lgunas consul tas he-
chas p o r los indus t r i a l e s interesados 
a la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a -
r i a , a propuesta de l a m i s m a he t e n i -
do a b i e n d i sponer l o s iguiente: 
1. ° Las so l ic i tudes in te resando 
a u t o r i z a c i ó n para nueva ape r tu ra o 
c o n t i n u a c i ó n de paradas estableci-
das en a ñ o s anter iores , s e r á n d i r i g i -
das a l Sr. Presidente de la J u n t a p r o -
v i n c i a l de F o m e n t o pecuar io , antes 
del d í a 15 de D i c i e m b r e . 
2. ° A d i c h a s so l ic i tudes se a c o m p a -
ñ a r á n , ce r t i f i cado de San idad y re -
s e ñ a de ta l lada de los sementales que 
c o n s t i t u y a n la parada, expedida p o r 
el Inspec to r m u n i c i p a l V e t e r i n a r i o , 
h a c i é n d o s e constar si los r e p r o d u c -
tores r e ú n e n buenas cond ic iones a l 
obje to a que se des t inan . 
A s i m i s m o , d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 
o t ro cer t i f i cado exped ido por el m i s -
m o F a c u l t a t i v o sobre las c o n d i c i o -
nes h i g i é n i c a s de los locales des t ina-
dos a la c u b r i c i ó n y a l o j a m i e n t o de 
los sementales; r e c o r d a n d o s o b r e 
este p a r t i c u l a r a todos los paradis tas 
que en la t e m p o r a d a a n t e r i o r se de-
d i c a r o n a esta i n d u s t r i a , que antes 
de que p o r la Jun t a p r o v i n c i a l de 
F o m e n t o pecua r io se les e x p i d a n las 
au to r izac iones p rov i s iona les pa ra su 
f u n c i o n a m i e n t o , los locales d e b e r á n 
r e u n i r las cond ic iones de h ig iene ne-
cesarias. Para e l lo deben rea l izar las 
r e fo rmas y mod i f i cac iones que se les 
i n d i c ó en l a ú l t i m a v i s i t a de inspec-
c i ó n . Los Inspectores m u n i c i p a l e s 
Ve t e r i na r i o s s e r á n los encargados de 
d a r cuenta a la J u n t a p r o v i n c i a l de 
F o m e n t o pecuar io , si se h a n efectua-
do las re formas necesarias. 
4.° A d v e r t i r a todos los pa rad i s -
tas que ú n i c a m e n t e se a u t o r i z a r á el 
f u n c i o n a m i e n t o de aque l los semen-
tales que r e ú n a n las cond ic iones re-
g lamen ta r i a s y que desde luego se 
so l ic i te su f u n c i o n a m i e n t o antes de l 
15 de D i c i e m b r e , t e n d i e n d o con esta 
m e d i d a a desterrar l a c o s t u m b r e que 
t i enen los paradis tas de c o m p r a r a l -
gunos sementales d í a s antes de dar 
p r i n c i p i o la t e m p o r a d a , e v i t á n d o s e 
a l m i s m o t i e m p o , que a l real izarse la 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n en l a é p o c a de 
c u b r i c i ó n se vea l a C o m i s i ó n o b l i -
gada a da r de baja a estos sementa-
les p o r ser defectuosos y ap l i ca r les 
l a s a n c i ó n a que h a y a lugar . 
6.° L a d o c u m e n t a c i ó n que se pre-
sente d e b e r á ajustarse a los m o d e l o s 
que se inse r tan , deb i endo re in tegrar -
se con las p ó l i z a s que se i n d i c a n , 
t odo a costa de los pe t i c iona r io s . 
L o s A lca ldes se c u i d a r á n de poner 
en c o n o c i m i e n t o de los interesados y 
del p ú b l i c o en genera l po r los me-
dios o r d i n a r i o s la presente c i r c u l a r . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1932. 
E l Gobernador c i v i l , 
Francisco Valdés Casas 
Dirección General de G a n a d e r í a 
Provincia de León Sección de Fomenío Pecuario 
Parada particular equina de Núm. 
Póliza 1 ^llo de 2 ptas. 
\ del 
' Colegio Oficial 
3,00 pesetas veterinario 
Don , Inspector municipal 
de Higiene y Sanidad Veterinaria de 
S E N A S . D E L S E M E N T A L 
l l a m a d o 
Clase ( caba l l o o g a r a ñ ó n ) , 
Raza 
E d a d (en la p r i m a v e r a de 1932) a ñ o s . 
A l z a d a ( c e n t í m e t r o s ) 
H i e r r o o m a r c a . . . . ; 
Capa y s e ñ a l e s 
Defectos h e r e d i t a r i o s . 
Defectos a d q u i r i d o s . 
C o n f o r m a c i ó n general 
Desa r ro l l o 
Procedenc ia , 
T i e m p o que l leva en la p r o v i n c i a 
N ú m e r o de yeguas que b e n e f i c i ó en la ú l t i m a tem-
porada 
N ú m e r o de p roduc tos del m i s m o en la a n t e r i o r . . . . 
OBSERVACIONES: 
C E R T I F I C O : Que requerido por I ) . . 
' ., vecino 
del lugar de , 
pa r roqu ia de , 
del te rmino m u n i c i p a l de 
. . . . ' he reconocido el 
semental, l l amado , 
cuya r e s e ñ a a l margen se expresa, que se encuentra en per-
fecto estado sani ta r io y r e ú n e buenas condiciones para el 
objeto a que se le destina. 
Y pa ra que conste, y a los efectos reglamentarios, ex-
p i d o la presente en a d e . . . . . . . 
de 103. 
Inspector 
Dirección General de G a n a d e r í a 
Provincia de León Setclín de Fomento Pecaario 
Parada particular equina de Nüm. 
Póliza < Sel10 ie 2 Pías 
del 
Colegio Oficial 
3.00 pesetas ¡ Veterinario 
Don 
de Higiene y Sanidad Veterinaria de 
CONDICIONES HIGIENICAS DE LOS LOCALES 
DESTINADOS A 
Alojamiento de los Sementales 
Clase de l o c a l . 
C u b r i c i ó n . . . . 
Luces 
V e n t i l a c i ó n 
C a l i d a d de l piso 
Reves t imien to de las paredes . . . 1. 
Techos 
C a l i d a d de los pesebres 
C a l i d a d de las camas 
Cond ic iones h i g i é n i c a s m í n i m a s . 
OHSERVACIONES : 
Local de Cubrición 
Clase del l o c a l , 
E s t á ce r rado a l p ú b l i c o o ab ie r to 
Capac idad 
Capac idad del piso 
Cond ic iones h i g i é n i c a s m í n i m a s . 
OBSERVACIONES: 
Inspector municipal 
C E R T I F I C O : Que requerido p o r D 
. . . • , vecino 
del lugar de 
pa r roqu ia de 
del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
, he reconocido los lo-
cales destinados a l a lo jamien to de los sementales y a la 
c u b r i c i ó n de las hembras que asistan a la Parada, los cua-
les r e ú n e n las condiciones h i g i é n i c a s que a l margen se ex-
presan. 
' Y para que conste y a los efectos reglamentarios, exp i -
do el presente en a . . . . 




leialara de Obras Müm de la 
prorlDcia de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
de f i n i t i va de las obras de conserva-
c i ó n de los k i l ó m e t r o s 319 a l 321 y 
324 a l 325,283 de l a carretera de 
M a d r i d a L a C o r u ñ a , he acordado en 
c u m p l i m i e n t o de la Real o r d e n de 3 
de Agosto de 1910, hace r lo p ú b l i c o 
pa ra que los que se crean en el de-
ber de hacer a lguna r e c l a m a c i ó n 
con t r a el con t ra t i s t a D . M a r c e l i n o de 
la C r u z p o r d a ñ o s y per ju ic ios ,deudas 
de j o r n a l e s y mater ia les , accidentes 
de l t r aba jo y d e m á s que de las obras 
se de r iven , lo hagan en los Juzgados 
m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s ^en que 
r a d i c a n que son los de V a l d e r r e y , 
San Justo de l a Vega y Astorga , 
en u n p lazo de ve in te d í a s , deb ien -
do los Alca ldes de d i c h o t é r m i n o , i n t e -
resar de aque l l a a u t o r i d a d la entrega 
de las rec lamac iones presentadas 
que d e b e r á n r e m i t i r a l a Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s en esta cap i t a l , d en -
t r o de l p lazo de t r e i n t a d í a s , a c o n -
tar de la fecha de la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 21 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
M I N A S 
D O N J O R G E E . P O R T U O N D O Y 
L O R E T D E M O L A , INGENIERO JEFE 
INTERINO DEL DISTRITO MINERO DE 
LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . Robus t i a -
no G u t i é r r e z de la Campa , v e c i n o 
de L e ó n , se ha presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
d í a 29 de l mes de O c t u b r e , a las 
once, u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i -
d i e n d o diez per tenencias pa ra l a 
m i n a de b a r i t i n a l l a m a d a L a Tercera, 
sita en el paraje « L a G a r b a » , t é r m i -
no de Casares, A y u n t a m i e n t o de Re-
d i ezmo . Hace la d e s i g n a c i ó n de las 
ci tadas diez per tenencias en la for-
m a s iguiente , c o n ar reglo a l X . v. 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
la ca l ica ta cen t r a l de las tres que h o y 
existen en d i c h o paraje, y desde 
ese p u n t o se m e d i r á n 40 met ros a l 
N . 25° O. y se c o l o c a r á la 1.a estaca; 
de é s t a 200 a l E . 25° N . , la 2.a; de é s t a 
100 a l S. 25° E., la 3.a; de é s t a 1.000 
a l O . 2ó" S., la 4.a; de és ta 100 a l 
N . 25° O., la 5.a, y de é s t a con 800 a l 
E . 25° N . , se l l e g a r á a l p u n t o de par -
t ida , quedando ce r rado el p e r í m e -
t r o de las per tenencias sol ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r la ley, se h a ad -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto 
del Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el Gob ie rno c i -
v i l sus opos ic iones los que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n prev iene el a r t í c u -
lo 28 de l Reg lamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.017. 
L e ó n , 10 de N o v i e m b r e de 1932.— 
Jorge E . P o r t u o n d o . 
C U E R P O N A C I O N A L 
DE 
I N G E N I E R O S D E M I N A S 
A n u n c i o 
E l E x c m o . Sr. Gobe rnado r c i v i l , 
con fecha 15 de l mes cor r ien te , ha 
t e n i d o a b i e n d i sponer lo s iguiente: 
Decreto .—Resul tando, que c o n fe-
cha 24 de J u n i o p r ó x i m o pasado, se 
p r e s e n t ó en este G o b i e r n o c i v i l u n a 
s o l i c i t u d de regis t ro m i n e r o , c o n el 
n o m b r e de « D e m a s í a a A m p l i a c i ó n 
a N e u t r a l i d a d 3.a, expediente n ú m e r o 
8.973; en cuya ins tanc ia , D . A l b e r t o 
B l a n c o A l o n s o , vec ino de B e m b i b r e , 
so l i c i t aba le fuese conced ida , c o m o 
d e m a s í a el espacio c o m p r e n d i d o en-
tre las m i n a s « A m p l i a c i ó n a Neu t r a -
l i d a d 3.a)), expediente n ú m e r o 6.259, 
«2.a D e m a s í a a N e u t r a l i d a d 3.a)) n ú -
m e r o 7.494 y « S a n t o » n ú m e r o 5.068; 
cuyo espacio, estando rodeado por 
las tres c i tadas concesiones mineras , 
que e ran firmes, t an to en la fecha de 
p r e s e n t a c i ó n de la s o l i c i t u d de regis-
t r o , c o m o en la a c t u a l i d a d , t e n í a y 
t iene las cond ic iones legales y regla-
menta r ias , pa ra poderse conceder 
c o m o d e m a s í a ; p o r lo c u a l , en c u m -
p l i m i e n t o de l o p r e v e n i d o en el ar-
t í c u l o 67 de l v igente Reglamento de 
M i n e r í a , fué a d m i t i d a la s o l i c i t u d de 
regis t ro , salvo mejor derecho, p o r de-
creto de 5 de J u l i o p r ó x i m o pasado, 
p u b l i c á n d o s e el registro, c o n f o r m e a 
Reglamento , en el BOLETÍN OFICIAL 
n ú m e r o 185 de 6 de Agosto ú l t i m o y 
r e m i t i é n d o s e a la A l c a l d í a de I g ü e ñ a 
el r e g l a m e n t a r i o edic to , pa ra su ex-
p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , d u r a n t e el plazo 
legal , de sesenta d í a s . 
Resul tando q u e , t r a n s c u r r i d o d i c h o 
plazo, con creces, fué devuel to el 
edic to , p o r la A l c a l d í a de I g ü e ñ a , 
c o n fecha 8 de O c t u b r e p r ó x i m o pa-
sado, s in que, d u r a n t e d i c h o plazo, 
se hubiese presentado protesta en 
c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el 
a r t í c u l o 31 de l Reglamento de M i n e -
r í a , este Gob ie rno c i v i l d e c r e t ó , con 
fecha 11 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado 
que se procediese a l r e c o n o c i m i e n t o 
y en su caso a la d e m a r c a c i ó n del 
t e r reno so l i c i t ado , p a s á n d o s e , en con-
secuencia, este expediente para el 
es tudio p r e v i o a l t r aba jo de campo , 
a l I ngen ie ro de este D i s t r i t o D . L u i s 
H e r n á n d e z M a n e t . 
Resu l tando del estudio, detenida-
mente p rac t i cado p o r d i c h o Ingenie-
ro , en c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 32 
de l Reglamento ; que la so l ic i t ada 
d e m a s í a , aunque rodeada p o r conce-
siones firmes y p o r c o n s i g u i e n t e , b ien 
t r a m i t a d o el expediente hasta esta 
fecha, f o r m a par te in tegran te s in so-
l u c i ó n de c o n t i n u i d a d , de o t ra dema-
s ía m á s a m p l i a so l i c i t ada anterior-
mente , en 9 de A b r i l de l cor r ien te 
a ñ o , c o n el n o m b r e de « D e m a s í a a 
S a n t o » expediente n ú m e r o 8.953, en 
cuya s o l i c i t u d de regis tro, el pe t ic io-
n a r i o D. Pedro Pa rdo R u b i o , vec ino 
de esta cap i t a l de L e ó n , so l i c i t a para 
la d e m a s í a n o m b r a d a , el espacio 
f ranco c o m p r e n d i d o entre las m i n a s 
« S a n t o » y « A m p l i a c i ó n a N e u t r a l i -
d a d 3.a)), ya c i tadas y a d e m á s las con-
cesiones f i rmes, en la fecha de l a pre-
s e n t a c i ó n de la i n s t anc i a y en la 
a c t u a l i d a d « I g ü e ñ a » expediente n ú -
mero 8.713, « A v e l i n a 3,"» n ú m e r o 
4.963 y u n regis t ro , en t r á m i t e a ú n , 
en aque l l a fecha y firme en la actua-
l i d a d , n o m b r a d o « C o n c h i t a » expe-
d ien te n ú m e r o 8.811. 
Resu l tando que, po r no ser firme 
a ú n en la fecha de p r e s e n t a c i ó n de 
este regis t ro m á s an t iguo , el d i cho 
regis tro « C o n c h i t a » , se s u s p e n d i ó la 
t r a m i t a c i ó n de l expediente de esta 
« D e m a s í a a S a n t o » n ú m e r o 8.953, por 
p r o v i d e n c i a de este G o b i e r n o c i v i l de 
techa 11 de A b r i l p r ó x i m o pasado. 
c u m p l i e n d o lo p r e v e n i d o en el ar_ 
t í c u l o 67 de l Reglamento . 
Cons ide rando , que una vez des-
cub ie r to e l e r ro r padec ido , p o r v i r t u d 
de l es tudio p r ev io del expediente 
rea l izado , antes de cons t i tu i r se en el 
terreno p o r el Ingen ie ro C o m i s i o n a -
do; procede subsanar lo s in d e m o r a 
por cuan to r e su l t ando d e s p u é s de 
es tudiado el expediente, que ambas 
sol ic i tadas d e m a s í a s , no son sucep-
t ibles de concederse, separadamente , 
c o m o porc iones cont iguas de l espa-
cio t o t a l demarcab le , o to rgando 
ambas porc iones d is t in tas a regis t ra-
dores diferentes; p o r lo que deb i endo 
concederse si procede, c o m o u n a 
sola i n d i v i s i b l e d e m a s í a , ostenta i n -
d i scu t ib l e derecho preferente a e l la 
el reg i s t rador cuya in s t anc i a t iene l a 
p r i o r i d a d , es decir , el p e t i c i o n a r i o de 
la « D e m a s í a a S a n t o » n ú m e r o 8.953, 
po r cons iguiente , m á s an t igua que el 
registro de « D e m a s í a a A m p l i a c i ó n a 
N e u t r a l i d a d 3.a)) n ú m e r o 8.973, n o 
p u d i e n d o n u n c a i n f r i n g i r s e el o r d e n 
r iguroso de p r e l a c i ó n en la presen-
t a c i ó n de las so l ic i tudes pa ra p r a c t i -
car los r e c o n o c i m i e n t o s en el t e r reno 
y, si ha lugar , las demarcac iones res-
pectivas, lo m i s m o de registros de 
minas , que de los de d e m a s í a s , s e g ú n 
lo t e r m i n a n t e m e n t e p r e v e n i d o en los 
a r t í c u l o s 44 y 67 del Reg lamento y a 
ci tados. 
Cons ide rando que, c o m p r o b a d a l a 
s u p e r p o s i c i ó n de ambos registros, 
por el es tudio m i s m o rea l izado, antes 
de cons t i tu i r se en el t e r reno , no p r o -
cede, p o r innecesar io , el r e c o n o c i -
mien to n i des l inde a lguno , en el te-
r reno que p e r j u d i c a r í a a d e m á s , a l re-
g is t rador m á s m o d e r n o , c o n gastos 
inncesarios; po r lo cua l , procede en 
su lugar , a n u l a r el a n u n c i o de d i c h o 
r e c o n o c i m i e n t o y en su caso demar -
c a c i ó n , e r r ó n e a m e n t e inser to en el 
BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 247 de 20 
de O c t u b r e ú l t i m o , en el cua l se f i g u -
ra c o m p r e n d i d a d i c h a d e m a s í a , entre 
otros registros m i n e r o s que t a m b i é n 
se a n u n c i a n . 
Cons ide rando que, s iendo suma-
mente d i f í c i l p o r no ca l i f i c a r l o de 
i m p o s i b l e , el haber p o d i d o a d v e r t i r 
el e r ro r en que i n v o l u n t a r i a m e n t e se 
ha i n c u r r i d o , p o r cuan to , en la s o l i -
c i t u d de l regis t ro m á s m o d e r n o , n o 
se cons ignan las m i s m a s m i n a s , que 
cu el m á s an t iguo , m á s que en par -
tes; v sobre todo, se o m i t e , p o r no co-
nocer lo el regis t rador , el c i t a r el re-
g is t ro « C o n c h i t a » que estaba a u n s in 
t i t u l a r , n i conceder en firme; p o r 
todo lo cua l era inev i t ab le , po rque 
p a r e c í a t ratarse de d e m a s í a s d i s t i n -
tas y compa t ib l e s , a u n q u e fuesen 
cont iguas , que el expediente llegase 
hasta su estado ac tua l de haber pa-
sado a es tudio de l Ingen ie ro C o m i -
s ionado, s in lo c u a l n u n c a se hubiese 
p o d i d a a d v e r t i r d i c h o e r ro r p o r l a 
s i m p l e l ec tu ra de las so l ic i tudes res-
pect ivas. 
Cons ide rando que d i c h o er ror , en 
el estado a c t u a l del expediente, es n o 
solamente subsanable p o r comple to , 
s ino que a d e m á s , no ha causado per-
j u i c i o a l guno a l regis t ro m á s a n t i g u o 
p o r q u e si é s t e llegase a ser c o n c e s i ó n 
f i rme , s i empre p r o c e d e r í a cancelar y 
s e r í a cancelado el m á s m o d e r n o , y , 
si p o r el c o n t r a r i o , el regis t ro mas 
an t iguo llegase a ser cancelado y fe-
nec ido , s iempre d e b e r í a proseguirse 
y s e r í a proseguida, l a t r a m i t a c i ó n 
suspendida de l m á s m o d e r n o . 
C o m o este h a b í a l legado ya a esta-
do de r e c o n o c i m i e n t o en el t e r reno; 
todos los t r á m i t e s real izados a n t e r i o r -
mente , v o l v e r í a n a ser necesarios: 
p o r l o c t í a l , no solo n o h a b r í a per-
j u i c i o , s ino que el re t ro t raer el expe-
diente a la fecha de la p r e s e n t a c i ó n 
de su i n s t anc i a s e r í a prec isamente lo 
que o c a s i o n a r í a el d i c h o p e r j u i c i o a l 
r eg i s t r ador po r d e m o r a innecesar ia , 
s in benef ic io para nadie . 
Por t odo la cua l ; de acuerdo , c o n 
el de ta l l ado y r azonado i n f o r m e , de 
esta Jefatura de Minas , vengo en de-
cre tar que sea suspendida la t r a m i t a -
c i ó n de l regis t ro n o m b r a d o « D e m a -
s í a a A m p l i a c i ó n a N e u t r a l i d a d 3.a)), 
expediente n.0 8973, dec l a r ando n u l o 
y s in n i n g ú n v a l o r , n i efecto, el a n u n -
c io de l r e c o n o c i m i e n t o de l t e r reno y 
en su caso, d e m a r c a c i ó n , de d i c h o 
regis tro m i n e r o , que fué i n c l u i d o c o n 
er ror , en el c u a d r o de operaciones 
per iciales , inser to en el BOLETÍN O F I -
CIAL de esta p r o v i n c i a , n," 247 de fe-
cha 20 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado; 
acordado , en consecuencia , que sea 
p rosegu ida la t r a m i t a c i ó n suspendi -
da, en 11 de A b r i l p r ó x i m o pasado 
del regis t ro 8.953, p o r ser ya firmes 
todas las concesiones que l i m i t a n e l 
espacio so l i c i t ado , deb iendo p u b l i -
carse este Decreto en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a y not i f icarse a 
los interesados. 
L e ó n , 21 de de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l Ingen ie ro Jefe i n t e r i n o , Jo rge 
E. P o r t u o n d o . 
MlMElDN MBilCIPAL 
A y u n t a m i e n t o de 
Pozuelo del P á r a m o 
A p r o b a d o p o r el P leno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o r d i n a -
r i o pa ra el e je rc ic io de 1933, queda 
expuesto al p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , finido el cua l y d u r a n t e o t r o 
p lazo de qu ince d í a s , a con ta r desde 
l a t e r m i n a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse rec la-
mac iones ante l a D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda de esta p r o v i n c i a , p o r los m o -
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l 
Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Pozuelo de l P á r a m o , 2 2 de N o v i e m -
bre de 1932. — E l A l c a l d e , T o m á s 
Ca lvo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdervdeda 
F o r m a d a la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1933, se h a l l a ex-
puesta a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p o r el p lazo de diez d í a s , 
a los efectos de o í r rec lamaciones . 
A p r o b a d o p o r l a C o r p o r a c i ó n de 
este A y u n t a m i e n t o el presupuesto 
o r d i n a r i o pa ra el a ñ o de 1933, queda 
expuesto a l p ú b l i c o , en l a S e c r e t a i ' í a 
m u n i c i p a l , po r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s ; pasado este plazo y d u r a n t e 
q u i n c e d í a s m á s , p o d r á n i n t e r p o n e r -
se r ec lamac iones ante l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de la p r o v i n c i a , p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
V a l d e r r u e d a . 21 de N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , Bas i l ides G ó m e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Soriegas 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o f o r m a d o 
para el e je rc ic io de 1933, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l de este M u n i c i p i o , d u r a n -
te los d í a s y horas h á b i l e s de o f i c ina , 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
los cuales y q u i n c e d í a s m á s , pueden 
f o r m u l a r s e rec lamac iones ante el 
l i m o . Sr. Delegado de Hac ienda de 
la p r o v i n c i a p o r los m o t i v o s que de-
t e r m i n a el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to 
m u n i c i p a l . 
Sariegos, 20 de N o v i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , N i c o l á s Diez . 
A y u n t a m i e n t o de 
V ü t n d e m o r de la Vega 
F o r m a d o por la" C o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1933, queda expuesto a l p ú -
b l i c o en la Secretaria de e«te A y u n t a -
m i e n t o p o r el plazo de ocho d í a s , l o 
cua l se a n u n c i a en c u m p l i m i e n t o y 
a los efectos del a r t í c u l o 5.° de l Re-
g l a m e n t o de Hac ienda , de 23 de 
Agosto de 1924. 
V i l l a d e m o r de la Vega, 22 de N o -
v i e m b r e de 1932.—El A l c a l d e , M i g u e l 
Gorgojo . 
Ayun ta rn i en to de 
Valderas 
F o r m a d o el p f t í y e c t o de presu-
puesto o r d i n a r i o para el p r ó x i m o 
e jerc ic io de 1933, el c u a l se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o , p o r u n p lazo de 
ocho d í a s , en esta S e c r e t a r í a , c o n el 
f i n de o i r r ec lamac iones . 
Valderas , 23 de N o v i e m b r e de 1932, 
E l A l c a l d e , V i c t o r i a n o L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Vecilla 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o , el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el e je rc ic io de 1933, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o , en esta S e c r e t a r í a , 
p o r el t é r m i n o de o c h o d í a s , a í in 
de o i r rec iamaciones . 
L a V e c i l l a , 23 de N o v i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , L a u r e a n o R o d r í -
guez.. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del Rio 
Se h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
a fin de o i r rec lamaciones , el p a d r ó n 
de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y m a t r í c u -
la i n d u s t r i a l p o r q u i n c e d í a s y diez 
respect ivamente , para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1933; pues pasados que fueren 
los plazos 'marcados, no s e r á n a ten-
d idos . 
Cabreros del Rio, 21 de N o v i e m -
bre de 1932.—El Alca lde , M i g u e l A l -
va rez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valle de Finol ledo 
Las cuentas m u n i c i p a l e s corres-
pondien tes a los ejercicios de 1926 a 
1931, a m b o s i nc lu s ive , e s t á n expues-
tas a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s . 
T a m b i é n se encuent ra de manif ies-
to la m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l f o r m a -
da para el a ñ o de 1933, y el proyecto 
de p r ó r r o g a de l presupuesto m u n i c i -
p a l o r d i n a r i o de 1932 para 1933. 
Va l l e de F i n o l l e d o , 22 de N o v i e m -
bre de 1932.—El A l c a l d e , T o m á s A l -
va rez. 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la Ribera 
A propuesta de la C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o , se 
a c o r d ó la t ransferencia de c r é d i t o 
s iguiente: 441,30 pesetas de l c a p í t u -
l o 8.°, a r t í c u l o 1.° a l c a p í t u l o 7.°, ar-
t í c u l o 7.°, para a tender obras de sa-
n i d a d y 452,50pesetas de l c a p í t u l o 8.°, 
a r t í c u l o 1.° a l c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 1.°, 
para a tender a obras real izadas en la 
Casa A y u n t a m i e n t o y Juzgado, p o r 
no tener suf ic iente c o n s i g n a c i ó n pa ra 
las obras acordadas . 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos de l a r t í c u l o 12 del v igente Regla-
m e n t o de Hac i enda m u n i c i p a l , que-
d a n d o el expediente expuesto en esta 
S e c r e t a r í a , p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , para o i r rec lamaciones . 
L l a m a s de la Ribera , 22 de N o -
v i e m b r e de 1932.—El A l c a l d e , Euge-
n i o G a r c í a . 
J u n t a de atenciones de j u s t i c i a 
del pa r t i do de L e ó n 
Se convoca a los Sres. A lca ldes de l 
p a r t i d o j u d i c i a l de L e ó n , a la r eu-
n i ó n que se c e l e b r a r á en el S a l ó n de 
Sesiones de este E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o , el d í a 5 de l p r ó x i m o mes de 
D i c i e m b r e , a las once de la m a ñ a n a , 
en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a y el d í a 7 
del m i s m o mes y ho ra , en segunda, 
c o n el fin de d i s c u t i r y a p r o b a r el 
presupueto que ha de reg i r pa ra el 
p r ó x i m o a ñ o de 1933, para las a ten-
ciones de la C á r c e l de l p a r t i d o j u d i -
c i a l . 
L e ó n , 24 de N o v i e m b r e de 1932.— 
E l A l c a l d e , V . Vizoso. 
EÑTIDÍDES MEÑORES 
J u n t a vecinal de V i l l aqu i l ambre 
L a J u n t a v e c i n a l de este pueb lo , 
en s e s i ó n de l d í a 20 de l co r r i en te 
mes po r u n a n i m i d a d a c o r d ó proce-
der med ian t e subasta p ú b l i c a a la 
e n a j e n a c i ó n de u n p r a d o r e g a d í o , 
p r o p i e d a d de l m i s m o , s i to en t é r m i -
no de V i l l a q u i l a m b r e a l s i t io deno-
m i n a d o « P r a d o del P á r a m o » , de una 
fanega de cab ida , o sean diez y nue-
ve á r e a s , a p r o x i m a d a m e n t e , l i n d a : 
po r el Or ien te y M e d i o d í a , c o n terre-
no c o m u n a l ; Ponien te , con Herede-
ros de F ranc i s co de Celis y Norte , 
c o n F ranc i s co F e r n á n d e z ; v a l o r a d o 
en dos m i l pesetas, a fin de con el 
i m p o r t e de d i c h a finca, proceder a 
la c o n s t r u c c i ó n de u n ed i f i c io esco-
la r pa ra la escuela de n i ñ a s de este 
pueb lo , la c u a l se h a l l a c l ausu rada 
ac tua lmen te po r falta de l oca l ade-
cuado para e l lo . 
L a subasta p ú b l i c a para la venta 
de l a expresada finca, en caso de no 
fo rmula r se rec lamac iones fundadas 
con t r a este acuerdo , en el p lazo de 
diez d í a s , t e n d r á l uga r en l a casa de 
Concejo de este pueb lo , el d í a 19 del 
p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e y h o r a 
de las tres en p u n t o de la ta rde , po r 
pujas a l a l l a n a , bajo el t i p o de tasa-
c i ó n de dos m i l pesetas, y s e r á a d j u -
d icada al m a y o r postor, q u i e n depo-
s i t a r á en el acto de l remate el diez 
p o r c ien to de l i m p o r t e , y e l resto en 
el p lazo de tercero d í a ; p e r d i e n d o el 
i m p o r t e de l d e p ó s i t o en caso de no 
hacer este ingreso. L a subasta se ve-
r i f i c a r á bajo la pres idenc ia de l pres i -
dente que suscr ibe o voca l de esta 
J u n t a en q u i e n delegue, y no se po-
d r á ex ig i r m á s t í t u l o que cer t i f ica-
c i ó n de l acta de remate . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y para que p u e d a n 
f o r m u l a r s e c o n t r a este acuerdo c u a n -
tas observaciones o rec lamac iones se 
cons ideren jus tas y d e m á s efectos. 
V i l l a q u i l a m b r e , 21 de N o v i e m b r e 
de 1 9 3 2 . - - E l Presidente, C á n d i d o 
L e ó n . 
J u n t a uecinal de 
Vil laobispo de las Regueras 
L a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de este 
pueb lo en s e s i ó n de l d í a cua t ro del 
cor r ien te mes a c o r d ó proceder a la 
e n a j e n a c i ó n o a r r i e n d o en p ú b l i c a 
subasta, p o r el p lazo de c u a t r o a ñ o s , 
contados desde el 1.° de E n e r o de 
1933 a l m i s m o d í a de 1937, de las 
h ie rbas o a p r o v e c h a m i e n t o s de un 
pedazo de de te r reno p r o p i e d a d de 
este pueb lo que f o r m a par te i n t eg ran -
te de l t e r reno p r o p i e d a d de l m i s m o 
d e n o m i n a d o « E r a s de A r r i b a » , de 
una h e c t á r e a y veinte á r e a s de super-
ficie a p r o x i m a d a m e n t e , l i n d a n t e d i -
cho pedazo de te r reno p o r e l Or i en te , 
c o n eras de J a c i n t o y Santiago V a l -
I 
buena; M e d i o d í a y Nor te , con c a m i -
no y Poniente , con A n a Diez Can-
seco: a fin de co t í su i m p o r t e pagar 
los arrastres de la p i ed ra e ñ b r u t o 
me t ida median te Concurso en el t ro -
zo (U Cá'frímor v e c i n a l que ocupa l a 
t r a v e s í a de l casco de este pueb lo . 
L a subasta para el a r r i e n d o de ta-
les ap rovecbamien tos , en caso de no 
formula rse rec lamac iones fundadas 
cont ra és t e acuerdo , en él p lazo de 
die^ d í a s , t e n d r á lugar en la Casa de 
Concejo de és te pueb lo po r pujas a l a 
lloñU ante esta J u n t a el d í a 18 de D i -
c iembre p r ó x i m o a las diez de la m a -
ñ a n a , bajo el t i p o de t a s a c i ó n de m i l 
qu in ien tas pesetas y los aprovecha-
mientos s e r á n ad jud icados a l m e j o r 
postor, q u i e n d e p o s i t a r á en el acto de 
la subasta el diez p o r c ien to de l i m -
porte de l remate y el resto en el p l a -
zo de tres d í n s . Las d e m á s c o n d i c i o -
nes po r que se ha de regi r la subasta 
y a d j u d i c a r los a p r o v e c h a m i e n t o s se 
h a l l a n de mani f i es to en el p l iego de 
condic iones redactado a l efecto y que 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en el d o -
m i c i l i o del Presidente que suscribe. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ral c o n o c i m i e n t o y efectos cons i -
guientes. 
V i l l a o b i s p o de las Regueras, 31 de 
N o v i e m b r e de 1932—El Presidente, 
Jo sé de Celis. 
Juzgado de p r imera instancia de 
Vi l l a f r anca del Bierzo 
Don J u a n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, Juez de p r i m e r a ins tanc ia de 
esta v i l l a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en-las d i l igenc ias 
de e j e c u c i ó n de sentencia, de la d i c -
tada por este Juzgado en el j u i c i o 
declarat ivo de m e n o r c u a n t í a , p r o -
movido po r el P r o c u r a d o r D . Augus -
to M a r t í n e z R a m í r e z , a n o m b r e de 
Paciano R a m í r e z N ú ñ e z , vec ino 
de T o r a l de los Vados, c o n t r a los 
sucesores l e g í t i m o s de D . Pedro Sen-
ra R o d r í g u e z , vec ino que fué de d i -
cho T o r a l , herederos o personas que 
Aerean con derecho a su herencia , 
sobre r e c l a m a c i ó n de m i l doscientas 
Asenta y dos pesetas e intereses, ra -
tjf icandoel embargo p r e v e n t i v o prac-
"Cado, se saca a p ú b l i c a y p r i m e r a 
Abasta po r t é r m i n o de veinte d í a s 
| i nmueb le embargado a los ejecu-
^dos, cuva subasta t e n d r á l uga r en 
4 ^ l a aud i enc i a de este Juzgado, el 
| no se a d m i t i r á n posturas que no c u -
b r a n las dos terceras partes de la ta-
s a c i ó n ; que no existen t í t u l o s de 
p r o p i e d a d del i n m u e b l e que se v e n -
de, y que para t o m a r parte en a q u é -
l l a , s e r á necesaria la c o n s i g n a c i ó n 
p o r los l i c i t ado re s del diez p ó r c ien -
to de la t a s a c i ó n , s iendo la finca que 
se subasta, la siguiente: 
Ü n pedazo de casa de a l to y bajo, 
c u b i e r t a de losa, con pisos de made-
ra de c a s t a ñ o , en la cal le de l Casta-
ñ e i r o , en el casco del pueb lo de Oen-
cia , s in n ú m e r o que l a s e ñ a l e , de 
c ien to trece metros cuadrados ap ro -
x i m a d a m e n t e ; l i n d a n d o , p o r el Este, 
c o n c a m i n o ; Sur, casa de Gerardo 
R o d r í g u e z Ov ide ; Oeste y Nor te , t ie-
r r a y casa de F ranc i s co T e r r a d o ; es-
ta finca estaba antes s e ñ a l a d a con el 
n ú m e r o 13, constaba s e g ú n el Regis-
t r o , de setenta y dos metros cuadra -
dos, con seis hab i t ac iones en la parte 
a l ta y c inco en la baja, l i n d a n t e . 
Oeste, en t r ando , c a m i n o ; i zqu ie rda , 
era de m a j a r de Pedro Senra y otros 
y p o r la espalda, y a la derecha, ca-
m i n o ; tasada en siete m i l pesetas. 
Dado en V i l l a f r a n c a del Rierzo y 
o c h o de N o v i e m b r e de m i l novec ien -
tos t r e in t a y dos .—Manuel V á z q u e z 
T a m a m e s . — E l Secretario, J o s é F 
D í a z . 
O. P.—454. 
ho 
^ catorce de D i e m b r e p r ó x i m o , a 
ra de las once; a d v i r t i é n d o s e que 
Juzgado de p r imera instancia 
de Vi l l a f ranca del Bierzo 
D o n Juan M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, Juez de p r i m e r a ins tanc ia de 
esta v i l l a y su p a r t i d o , y c o m o ta l 
Presidente del T r i b u n a l de Foros 
del m i s m o . 
Hago saber: Que en el j u i c i o v e r b a l 
p r o m o v i d o ante d i c h o T r i b u n a l , y a 
que a lude la sentencia que se d i r á , se 
d i c t ó la que en su cabeza y par le d i s -
pos i t iva dice: 
« S e n t e n c i a : Presidente: 1). J u a n 
M a n u e l V á z q u e z Tamames.—Vocales 
p e r m a n e n t e s : D . A n d r é s A l o n s o Fr ias . 
— D . Gabr i e l Crespo F r a n c o . — V o c a l 
del actor: D . A n t o n i o Carbaja l Her-
b ó n — E n V i l l a f r n c a del Bierzo, y Oc-
tub re diez de m i l novecientos t r e in t a 
v dos; el T r i b u n a l especial de lo ros i 
de la m i s m a y su p a r t i d o , h a b i e n d o 
v is to el j u i c i o seguido entre par tes , ' 
c o m o demandan tes D.:' Consuelo V i - , 
Jlarejo Q u i n d ó s y D. E n r i q u e Fer- | 
n á n d e z V i l l a r e j o , mayores de edad, 
solteros, p r o p i e t a r i o s y de esta v e c i n -
dad , y c o m o demandados D . J o s é 
M o n t a ñ a Cela y D . J u a n M o n t a ñ a , s in 
segundo ape l l i do , mayores de edad, 
l abradores y vec i ios de B u s m a y o r , 
é s t e en r e b e l d í a p o r no haber c o m p a -
rec ido a pesar de haberse c i t ado en 
formas e s t a n d o ' ' í ' é p r e s e n t a d ó el d o n 
E n r i q u e F e r n á n d e z V i l l a r e j o , p o r ei 
P r o c u r a d o r D . Augus to M a r t í n e z Ra-
1 m í r e z , sobre pago de p e n s i ó n fo ra l , 
, co r respondien te a la a n u a l i d a d ven -
c ida en Agosto-Sept iembre de m i l no -
, vecientos t r e in t a y uno . 
F a l l a m o s : Que es t imando la de-
: m a n d a presentada po r D.a Consuelo 
I V i l l a r e j o Q u i n d ó s y 1). E n r i q u e Fer-
! n á n d e z V i l l a r e j o debemos condena r 
y condenamos a D. J u a n y D . J o s é 
i M o n t a ñ a , a que so l i da r i amen te ha -
gan efectiva la p e n s i ó n fora l de t re in -
ta y siete fanegas y diez cu a r t i l l o s de 
grano centeno, m á s c ien to t r e in ta y 
seis reales, cor respondien te a la anua-
l i d a d venc ida en Agosto-Sept iembre 
de m i l novecientos t r e in ta y uno a 
los demandantes , y a que con la de-
b i d a o p o r t u n i d a d sigan c u m p l i e n d o 
d i c h a o b l i g a c i ó n , s in hacer expresa 
condena de costas, reservando a las 
partes los derechos que puedan d e r i -
varse de la base 22 de la L e y de Re-
f o r m a A g r a r i a , y s in p e r j u i c i o de que 
los demandados se re in tegren de los 
d e m á s foreros las cant idades que por 
ellos h a y a n satisfecho referentes a la 
p e n s i ó n fora l r ec l amada . Po r la r e -
b e l d í a de D. J u a n M o n t a ñ a , no t i i ' í -
quese esta sentencia en la fo rma que 
prev ienen los a r t í c u l o s 282 y 283 de 
la L e y de E n j u i c i a m i e n l o C i v i l , si no 
se p ide personal . 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se d a r á cuenta a la e x c e l e n t í -
s ima A u d i e n c i a del T e r r i t o r i o , de f i -
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i a -
mos, m a n d a m o s y l i r m a m o s . — J u a n 
M a n u e l V á z q u e z T a m a m e s . — A n d r é s 
A lonso . — Gabr i e l Crespo Franco.-— 
A n i o n i Q C a r b a j a l . — P n b l i c a c i ó n . L e í -
da y p u b l i c a d a fué la a n t e r i o r senten-
cia p o r él Sr. Presidente que la au to -
r iza en la v i l l a y fecha que expresa 
estando ce lebrando a u d i e n c i a p ú b l i -
ca d o y fé. — A n t e m í : J o s é F . D í a z . » 
V a fin de q u e s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a al d e m a n d a d o rebelde d o n 
Jan M o n t a ñ a , s in o t r o a p e l l i d o , se ex-
p ide el presente para su i n s e r c i ó n en 
el BOLKTIN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l Bie rzo y 
O c t u b r e q u i n c e de m i l novec ien tos 
t r e i n t a y dos.---Juan M a n u e l V á z q u e z 
T a m a m e s . — E l Secretar io, J o s é F . 
D í a z . 
. Juzgado m u n i c i p a l de Peranzanes 
D o n D o m i n g o R a m ó n R a m ó n , Juez 
m u n i c i p a l de Peranzanes y su par-
t i d o . 
Hago saber: Que en el p r o c e d i -
m i e n t o de a p r e m i o para l l eva r a efec-
to la sentencia, r e c a í d a en los autos 
de j u i c i o v e r b a l c i v i l , seguido en este 
Juzgado a i n s t a n c i a de D . E m i l i o 
Iglesias Y á ñ e z , m a y o r de edad, casa-
do, l a b r a d o r y vec ino de Peranzanes, 
con t r a D.:1 M a n u e l a L ó p e z R a m ó n , 
m a y o r de edad, v i u d a y de l a m i s m a 
v e c i n d a d , sobre pago de pesetas, a 
p e t i c i ó n de l ac tor se e m b a r g a r o n co-
m o de la p r o p i e d a d de l a d e m a n d a -
da las ñ n c a s siguientes: 
1. a Una t i e r r a en las DarrancadaS, 
del t é r m i n o de Peranzanes, de seis 
á r e a s , que l i n d a : Naciente , cemba; 
M e d i o d í a y Poniente , c a m i n o y N o r -
te, M a r í a R o d r í g u e z ; tasada en cua-
renta pesetas. 
2. a O t r a i d e m a l m i s m o s i t io , de 
seis á r e a s , que l i n d a : a l N a c i e n t e » 
cemba; M e d i o d í a , J o s é R a m ó n ; Po-
niente , ma ta y Nor te , M a n u e l a R o d r í -
guez; tasada en t r e in t a pesetas. 
3. a O t r a t i e r r a de seis á r e a s , a l s i -
t io de M o r a s ó n , de d i c b o t é r m i n o , 
que l i n d a : a l Naciente , Fe l ipe de L l a -
no; M e d i o d í a , V e n a n c i o G a r c í a ; Po-
niente , D o m i n g o R a m ó n y Nor te , M a -
nuela R o d r í g u e z ; tasada en c ien pe-
setas. 
4; ' O t r a i d e m , a l s i t io de la L l a n a , 
de d i c b o t é r m i n o , de siete á r e a s , que 
l i n d a : al Naciente , con M a n u e l a Ro-
d r í g u e z , M e d i o d í a , t e r reno c o m ú n ; 
Poniente y Nor te , M a n u e l a R o d r í -
guez; tasada en c iento v e i n t i c i n c o pe-
setas. 
5. a Una l i n a r , a l s i t io del Regue-
r a l , de d i c h o t é r m i n o , de dos á r e a s , 
(pie l i n d a : a l Naciente , con c ier re de 
las l inares; M e d i o d í a , pa red de las 
L l a m a s de L l a m i e l l a s ; P o n i e n t e , o t ra 
de P i l a r R a m ó n y Nor te , D i o n i s i o L ó -
pez; tasada en c incuen ta pesetas. 
6. a U n p rado al s i t io de los Cor r a -
dones, del m i s m o t é r m i n o , de siete 
á r e a s , que l i n d a : al Naciente , M a n u e l 
B lanco ; M e d i o d í a , S e r a f í n Y á ñ e z ; Po-
n iente , herederos de M a n u e l F e r n á n -
dez y Nor te , c a m i n o ; tasado ^ n q u i -
n ientas pesetas. 
D i c h a s seis fincas embargadas se 
sacan a p ú b l i c a subasta p o r t é r m i n o 
de ve in te d í a s , t en iendo lugar su re-
mate el d í a t r e i n t a de l p r ó x i m o mes 
de D i c i e m b r e a las once de la m a ñ a -
na , en l a sala de A u d i e n c i a de este 
Juzgado; h a c i é n d o s e presente que 
pa r a t o m a r parte en la subasta, t o d o 
l i c i t a d o r , exceptuando la parte actora 
d e p o s i t a r á sobre la mesa del Juzgado, 
q u e d a n d o en poder de l m i s m o el diez 
p o r c iento de la t a s a c i ó n dada a cada 
u n a de las fincas subastadas, no ad-
m i t i é n d o s e pos tura que deje de c u -
b r i r las dos terceras partes de la mi s -
m a , y no h a b i e n d o c o m o no hay t í -
tu los de p r o p i e d a d de las fincas, el 
l i c i t a d o r a q u i e n se a d j u d i q u e n , ha -
b r á de confo rmarse con c e r t i f i c a c i ó n 
del acta de remate , s in que d e s p u é s 
tenga derecho a ex ig i r o t ro d o c u -
men to . 
D a d o en Peranzanes, a d iec inueve 
de N o v i e m b r e de m i l novecientos 
t r e i n t a y d o s . — D o m i n g o R a m ó n . — 
P. S. M „ E l Secretario h a b i l i t a d o , A n -
s e l m o Armes to . 
Juzgado m u n i c i p a l de Vegas del Con-
dado 
D o n A n t o n i o Ve rdu ra s O r d á s , Juez 
m u n i c i p a l de Vegas de l Condado . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante el cargo de Secretar io en p r o -
p i edad de este Juzgado m u n i c i p a l , 
se a n u n c i a la p r o v i s i ó n de d i c h o 
cargo a concurso de t ras lado, c o n -
forme a las d ispos ic iones vigentes; 
p u d i e n d o los que asp i ren a él presen-
ta r en este Juzgado sus so l ic i tudes 
documentadas , den t ro de l p lazo de 
30 d í a s h á b i l e s , a con ta r desde la i n -
s e r c i ó n de este edic to en la Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a , deb iendo presentar con las 
so l ic i tudes los d o c u m e n t o s j u s t i f i c a -
t ivos de sus derechos, man i fe s t ando 
que los p roduc to s de l cargo, son los 
que co r responden con a r reg lo a l 
a rance l . 
Vegas del Condado , 11 de N o v i e m -
bre 1932.—El Juez m u n i c i p a l , A n t o -
n i o Ve rdu ra s . 
C é d u l a s de c i t ac ión 
Por l á preseute se c i t a a J u a n A n -
t u ñ a A lva rez , de 59 a ñ o s , v i u d o , m i -
nero , h i j o de Benigo y M a r í a , n a t u -
' r a l de Sama de Lengreo ( O v i e d o , y 
' en i g n o r a d o pa radero , para que 
' comparezca ante este Juzgado m u n i -
c i p a l , si to en el Cons i s to r io v ie jo de 
. la p laza m a y o r p rov i s to de sus p r u e -
el d í a 30 de D i c i e m b r e p r ó x i m o a 
las once de la m a ñ a n a , c o n el fin de 
pres tar d e c l a r a c i ó n e n j u i c i o de f a l -
tas p o r v i a j a r s in b i l l e te , c o m o de-
n u n c i a d o . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1932,— 
E l Secretario h a b i l i t a d o , C á n d i d o 
S a n t a m a r í a * 
Requisitorias. 
S á n c h e z A lonso , E m i l i o , de 1(5 
a ñ o s , h i j o de Franc i sca , cuyas c i r -
cuns tanc ias personales se i g n o r a n , 
asi c o m o su d o m i c i l i o , condenado 
en este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , 
en j u i c i o de faltas p o r h u r t o , compa-
r e c e r á ante el m i s m o con el fin de 
su f r i r 5 d í a s de arresto m e n o r , y a 
hacer efectivas las costas e i n d e m n i -
z a c i ó n c i v i l a que i g u a l m e n t e fué 
condenado , bajo a p e r c i b i m i e n t o que 
de no hacer lo en el p lazo de 10 d í a s , 
s e r á dec la rado rebelde y le p a s a r á el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e l uga r en de-
recho . 
D a d o en L e ó n , a 19 de N o v i e m b r e 
de 1932.—El Secretario, C á n d i d o San-
t a m a r í a . 
Sosa M a c h a d o , A n t o n i o , de 20 
a ñ o s , soltero, h i j o de A l b i n o y de A n -
ge l ina n a t u r a l de Laundes (Por tuga l , 
en i g n o r a d o paradero , condenado en 
este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , en 
j u i c i o de faltas po r h u r t o , compare -
cera ante el m i s m o c o n el fin de su-
f r i r 5 d í a s de arresto menor , y hacer 
efectivas las constas e i n d e m n i z a -
c i ó n c i v i l a que i g u a l m e n t e fué con-
denado, bajo a p e r c i b i m i e n t o que de 
n o hace r lo en el p lazo de 10 d ía s , 
s e r á dec la rado rebelde y le p a r a r á 
el p e r j u i c i o a que h u b i e r e l uga r en 
derecho. 
Dado en L e ó n , a 19 de N o v i e m b r e 
de 1932.—El Secretario, C á n d i d o San-
t a m a r í a 
M a r t í n e z Carn icer , F ranc i sco ; co-
n o c i d o p o r el « C a r r i z o » , de 23 a ñ o s 
de de edad, soltero, a l b a ñ i l , h i j o de 
R a m ó n y Basi l i sa , n a t u r a l de Car r i -
zo, p r o v i n c i a de L e ó n , vec ino de Va-
l l a d o l i d , h o y en i g n o r a d o paradero, 
c o m p a r e c e r á den t ro de l t é r m i n o de 
diez d í a s , ante el Juez de i n s t r u c c i ó n 
de Patencia , para cons t i tu i r se en 
p r i s i ó n que le ha sido decretada por 
la A u d i e n c t a P r o v i n c i a l de esta ca-
p i t a l en causa seguida con t r a el mis -
m o , con el n ú m e r o 270 del a ñ o ac-
t u a l , p o r e l de l i t o de robo ; bajo aper-
c i b i m i e n t o de ser dec la rado rebelde 
si no comparece . . 
D a d o en Pa lenc ia a 8 de N o v i e m -
bre de 1932.—El Secretar io j u d i c i a l , 
I s i d o r o P á r a m o . 
